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Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui penerapan strategi 
pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap keaktifan belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika materi pokok bilangan bulat dan mengtahui 
besarnya peningkatan keaktifan belajar siswa matematika pada materi pokok 
bilangan bulat melalui strategi pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Objek 
penelitian ini adalah keaktifan belajar siswa kelas IV SD Negeri Blangu 2 yang 
berjumlah 35 siswa. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model 
siklus yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah observasi,wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif  dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Teknik uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan metode. 
Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
belajar siswa kelas IV melalui strategi pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT) pada mata pelajaran matematika. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata 
keaktifan belajar siswa pada pra siklus 12,85% mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 32,14% dan 46,42%, siklus II sebesar 68,56% dan 85,71%. Dengn 
demikian dari penelitian ini dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri  Blangu 2 
Gesi Sragen  tahun 2012/ 2013. 
 
Kata kunci: teams games tournament (TGT), keaktifan belajar siswa. 
 
 
 
 
